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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 66. Telefon szám 545. — 655. B )  bérlet 16. szám.
Debreczen, 1911 november 25-én, szombaton:
Sárga liliom
Vidéki tö rtén e t 3 felvonásban. I r t a : B iró Lajos. R endező : Zilaliy Gyula.
Személyek
A nagyherczeg —  —  —  —  —  —
Thurzó V iktor, főhadnagy —  —  — 
Hessen Frigyes báró, hadnagy —  — 
Illésházy Is tván  gróf, főhadnagy — 
Basarczy A ndrás, hadnagy  —  —  — 
K atolnay, ezredes —  —  —  —  —
A prim adonna —  —  —  —  —  —
Dr. Peredy Jenő  orvos —  —  —  —
Peredy J u d it, a húga —  —  —  —  
Dr. A sztalos K álm án, ügyvéd —  —
Bokor Adolf, k á v és—  —  —  —  — 
Csihás Péter, vállalkozó —  — —  
R udas Béla, czipőgyáros— —  —  — 




Békéssy A ntal 
F alussy  István 
Székely Gyula 
Csanádi Irm a 
T hury  Elemér 
V ajda Ilonka 
Kelem en Pál 
Fekete Béla 
Balogh A ntal 
H orváth  V iktor 
Saigi Jenő
Zsifkovics János, bérlő 
R ád János, főkapitány 
A főispán — —  —  
E gy fiákeres 
Em erencia — —  —
Loizi —  —  —  —  
Náczi —  —  —  — 
Főpinczér — —  — 
Kasszírnő —  —- — 
Géza, pinczér -— —  
H uszár —  —  — 
H a jd ú —  —  —  — 
















BE H l.r í  szEMETBEN.
Kezdete este '7\  órakor vége ÍO óra. u.tán_ 
lEüsti pén.ztá.rnyitáLs 6 és % órakor.
Vasárnap délután
m é rsék e l t  helyárakkal:
l a g f a p l
Énekes népjáték.
H afi m íic n p  - Hétíőn K i s  operette. O) bérlet. Kedden Kis gróf, operette A) bérlet,
r ic ll  HlllbUI - Szerdán Kis gróf, operette. B) bérlet. Csütörtökön Elő halott:, színmű. Újdon­
ság. O) bérlet. Pénteken Elő halott, színmű. A) bérlet. Szombaton Pálinka, Uj betanulással, vígjáték. 
B) bérlet Vasárnap délután Bányamester, operette. Mérsékelt helyárakkal. E ste: Pálinka, színmű. 
Kis bérlet.
Folvó szám 67. Vasárnap, 1911 november 26-án: Bórletsxünet.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal
Nagyapó.
Énekes népjáték.
O eb re e z e n  sz . k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 191 '
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Este 7*1* órakor rendes helyárakkal:




helyrajzi szám : M s Szín 1911
